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SECCIÓN OFICIAL
RE.A.LES 011,1DE2ES
PERSONAL
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) y en su nombre
la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien dispo
ner que desde 1.° de Mayo se conceda permiso á los
oficiales de la Hauti/2/s, como se ha hecho en casos
análogos y en forma que rio se resientan los servicios,
como propone V. E. en su carta oficial núm. 1.136 de
19 del actual; que contesto.
De Real orden comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y efec
tos consiguientes.— Dios guarde á V. E. muchos
años.—Madrid 23 de Abril de 1901.
El subsecretario,
Juan J. de la Matta.
Sr. Capitán general del Departamento de Ferro'.
`-'01111101.--
GUERPO GENERAL DE LA ARMADA
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) y en su nom
bre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien dis
poner que el capitán de fragata de la escala de reser
va D. José Cossi, sea considerado en lo
•
sucesivo
como excedente voluntario, quedando siempre á dis
posición del Gobierno como previene en su art. 3.° el
Real decreto de 25 de Octubre de 1899.
De Real orden comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y efec
tos.—Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 23
de Abril de 1901.
El Subsecretario,
Juan J. dP la Malta.
Excmo. Sr : S. M. el Rey (q. D. g.) y en su nom
bre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien con
ceder dos meses de prórroga á la licencia que disfru
ta para Madrid, Valencia y Gijón, al alférez de navío
D. Joaquín Reig y Alvargonzález.
De Real orden comunicada por el Sr. Ministro
Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y demás
efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.—Madrid
24 de Abril de 1901.
El Subsecretario,
Juan, .T. de la Malta.
Sr. Presidente de la JuntaConsultiva de la Armada.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) y en su nombre
la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien nombrar
auxiliar de este Ministerio, al teniente de navío don
Maximiliano Power y Fariñas.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y demás efectos.—Dios guarde á V. E. mu
chos años. Madrid 22 de Abril de 1901.
EL D. DE VERAGUA
Sr. Presidente de la Junta Consultiva de la Armada.
Excmo. Sr. S. M. el Rey (q. D. g ) y en su nom
bre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien nom -
brar segundo comandante del crucero Carlos Tr, al
capitán de fragata D. Antonio Llopis y Puig, en rele
vo del jefe del mismo empleo D Julián García Durán,
que cumple sus condiciones de embarco como jefe
subordinado, el 14 de Mayo próximo.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y fines indicados.—Dios guarde á V. E. mu
chos años.—Madrid 23 de Abril de 1901.
EL D. DE VERAGUA.
SSr. Capitán general del Departamento de Cádiz. r. Capitán general del Departamento de Carta
gena.
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Excmo. Sr.: S. M. el Rey (g. D. g.) y en su nom
bre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien
nombrar comandante del acorazado Pelayn, al capi
tán de navío D. Leonardo Gómez y Mendoza, en rele
vo del jefe del mismo empleo D Emilio Díaz Moreu,
que tiene cumplidas las condiciones reglamentarias
de embarco para el ascenso.
De Real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to y efectos correspondientes.—Dios guarde á V. E.
muchos años. Madrid 25 de Abril de 1901.
EL D. D L+7, VERAGUA.
Sr. Capitán general del Departamento de Cádiz.
Sr.Capitán general del Departamento de Carta
()sena.
••■•
INFANTEnIA DE MARISA
Excmo. Sr.: Como consecuencia de la Real orden
del Ministerio de Estado de 19 dP1 actual, interesando
si habrá médio por este de Marina, de incorporar la
policía indígena de la colonia de Fernando Póo, en
número de 30 hombres á la Compañía de Infantería
de Marina de guarnición en aquella Isla, por care
cerse en los capítulos 2 ° y 3
° de la sección 10 a de
los presupuestos generales del Estado de cantidad
alguna consignada para dicha atención; S. M el Rey
(q. D. g.) y en su nombre la Reina Regente del Reino,
se ha dignado disponer que tan solo mientras rija el
actual presupuesto del ramo se rebaje en 30 soldados
el personal de dicha compañía, que quedará reducida
á 185, modificando así durante el plazo dicho lo dis
puesto en Real orden de 30 de Junio del año último,
(B. O. núm. 75) quedando la cumpañia otra vez con
su fuerza reglamentaría, al redactarse el nuevo pro
supuesto; siendo además la soberana voluntad que con
el importe de los haberes de los 30 soldados citados
se satisfag.- su sueldo á los 30 policías de que se tra
ta, que deberán recibirlo totalmente en mano.
Lo que de Real orden digo á V E para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos arios.
—Madrid 25 de Abril de 1901.
EL D. DE VERAGUA.
Sr. Intendente general de este Ministerio.
Sr. Ministro de Estado
Sr. Gobernador de las posesiones españolas del
Golfo de Guinea.
CUERPO DE SÁNIDAD
Excmo. Sr.: S. M. el Rey q. D. g.) y en su nom
bre la Ileina-Regente del Reino, de acuerdo con lo
propuesto por la Inspección general de Sanidad, ha
tenido á bien nombrar segundo jefe del hospital de
Marina de ese Departamento, al subinspector de se
gunda clase D José de la Vega y Elorduy, que se
halla en situación de excedencia en ese Departa
mentc.
De Real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to y efectos consiguientes.—Dios guarde á y. E
muchos años.—Madrid 25 de Abril de 1901
EL D. DE VERAGUA
Sr. Capitán general del Departamento de Carta
gena.
Sr. Intendente general de este Ministerio.
MAQUINISTAS
Excmo. Sr.: En vista de la carta de V. E. número
864, cursando instancia del tercer maquinista, de la
Armada, D. Arturo de la Cruz Reyes, en súplica de
un año de prórroga á la licerria sin sueldo. que para
navegar se le concedió en 19 de Abril de 1900; S. M.
el Rey (q. D. g.) y en su nombre la Reina Regente
del Reino, ha tenido á bien acceder á la petición del
inteidesado.
De Real orden comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento yde
más efectos.—Dios guarde á V.E. muchos años.---Ma
drid 18 de Abril de 1901.
El Subsecretario,
Juan jr, de la Malta.
Sr. Capitán general del Departamento de Cádiz.
Sr. Capitán general del Departamento de Ferrol.
CONDESTABLES
Excmo. Sr.: Como resultado de la carta de V. E.
núm. 9:33 de 6 del actual, con la que cursa instancia
del tercer condestable Jaime González y García, en
súplica de que se le conceda el pase á la situación de
residencia; S. M. el Rey (q. D. g y en su nombre la
Reina Regente del Reino, de acuerdo con lo infor
mado por la Inspección general de Artillería de este
Ministerio, ha tenido á bien conceder á dicho condes
table el pase á la referida situación de residencia para
la provincia de la Coruña.
De Real orden comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo expreso á V. E. para su conocimiento y
demás efectos.—Dios guarde á V. E muchos arios.
Madrid 26 de Abril de 1901.
ElSubsecretario,
Juan 1. de la Matta.
Sres. Capitán general del Departamento de Ferrol,
é Intendente general de este Ministerio.
MÁniNERfÁ
EXCMO. Sr.: En vista de la cata oficial de V. E.
núm. 1.319 de 15 de Marzo último, con la que cursa
instancia documentada del cabo de mar de segunda
clase licenciado Antonio Pérez Romero, en súplica de
que se le conceda ingreso en el servicio por dos años
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en expectación de enganche con arreglo á la Real or -
den de 19 de Diciembre de 1892; S. M. el Rey (q. D. g.)
y en su nombre la Reina Regente del Reino,
de acuer
do con lo informado por la Dirección del personal de
este Ministerio, ha tenido á bien acceder á los deseos
del recurrente por reunir los requisitos prevenidos
en la expresada soberana disposición.
De Real orden comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y efec
tos.—Dios guarde á V. E. muchos años.—Madrid 23
de Abril de 1901.
El Subsecretario,
Juan J. de la Malta.
Sr. Capitán general del Departamento de Ferrol.
-ageffilW■
SUBSECRETARIA
Excmo. Sr.: Al objeto de que el Museo Naval y
Biblioteca de este Ministerio cuenten con fondos para
atender á sus atenciones al igual de lo legislado para
las consignaciones de material; S. M. el Rey (q. D. g.)
y en su nombre la Reina Regente del Reino, confor
mándose con lo propuesto por la Jefatura local y lo
informado por esa Intendencia, ha tenido á bien dis
poner que en vez de librarse el crédito legislativo
para entretenimiento y escritorio de dicho Museo y
Biblioteca por trimestres y previa liquidación como
venía efectuándose, se reclame en la nómina del Mu -
seo por dozavas partes y á partir de 1.* de Enero úl
timo.
De Real orden comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V.E. para su conocimiento y efec
tos.—Dios guarde á V. E. muchos años.—Madrid 23
de Abril de 1901. •
ElSubsecretario,
Juan J. de la Malta
Sr. Intendente general de este Ministerio.
Sres. Jefe local de este Ministerio y IIabilitado del
MuseoNaval.
INDUSTRIAS DE MAR
Excmo. Sr.: Habiéndose cumplido los trámites re
glamentarios en el expediente incoado por consecuen
cia de instancia de D. José Caballero Romeu en soli
citud de autorización para calar una almadraba de
ensayo para la pesca de atunes de paso y retorno en
aguas del suprimido distrito de Moguer y resultando
por los informes de la Junta de pesca del Departa
mento de Cádiz, que con la concesión que se preten
de, no se perjudican los intereses generales de la na
vegación y el tráfico que previene el art. 25 del vi
gente reglamento de almadrabas, S. M. el Rey (que
Dios guarde) y en su nombre la Reina IIngente del
Reino, de conformidad con el parecer de ia Junta
Consultiva de.este Ministerio, ha tenido á bien acce
der á la solicitud de referencia con arregló á las pres
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cripciones reglamentarias y á las condiciones si
guientes:
1.° La almadraba se denominará De las Torres y
su situación quedará determinada por las enfilacio
-
nes siguientes:
Norte, 26° al Este con la Torre del Oro.
Norte, 63° al Este con las ruinas de la Torre del
Asperillo.
Norte 26°, al Oeste con la casa de carabineros de
la punta del Picacho,
Norte-Sur próximamente con chozas de Mona, en
17 metros y 50 centímetros de profundidad.
2.a El muerto de la rabera de tierra se situará
entre la Torre del Oro y la del Asperillo.
De Real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás fines.—Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 24 de Abril de 1901.
EL D. DE VERAGUA
Sr. Capitán general del Departamento de Cádiz.
RECOMPENSAS
Exorno. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) y en su nombre
la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien desesti -
mar la instancia cursada por V. E. en 22 de Marzo
último, promovida por el teniente de navío D. Agus
tín Medina y Cibils, en súplica de que le sea reconoci
da en su actual empleo, la pensión de la cruz roja del
Mérito naval que se le concedió en Agosto de 1896,
siendo alférez de navío, toda vez que habiendo dis
frutado dicha pensión más de dos meses, con arreglo
á la Real orden de 1.° de Marzo de 1877, carece de
derecho á lo que solicita.
De Real orden comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E para su conocimiento y demás
efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años. Ma
drid 24 de Abril de 1901.
ElSubsecretario.
Juan J. de la Matta.
Sr. Capitán general del Departamento de Cádiz.
INTENDENCIA
PENSIONES
Excmo. Sr.: Conforme el Rey (q. D. g.) y en su
nombre la Reina Regente con lo expuesto por ese
Consejo, ha.tenido á bien conceder á doña María de
los Dolores Hernández é Infante, viuda del primer
bontramaestre de la Armada D. Juan hurtado Lei
va, como comprendida en la Ley de 22 de Julio de
1891, según lo resuelto en la Real orden de Marina
de 15 de Marzo de 1897, confirmada por la de 31 de
Diciembre de 1900, la pensión anual de cuatrocientos
pesetas, señalada en la tarifa al folio 107 del Regla
inento del Montepío militar á familias de alféreces
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que es la que le corresponde, con sujeción á la gra
duación de alférez, que según reglamento disfrutaba
el causante cuando falleció. Dicha pensión debe abo
narse á la interesada por la Delegación de Hacienda
de Cádiz desde el 10 de Mayo de 1900, día siguiente'
al del óbito de su marido y mientras permanezca
viuda.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos —Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 12 de Abril de 1901.
EL D. DE VERAGUA.
Sr. Pre;idente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina.
Sres. Director general de Clases Pasivas y Capi
tán general del Departamento de Cádiz.
Excmo. Sr Conforme el Rey (q. D. g.) y en su
nombre la Reina Regente, con lo expuesto por ese
Consejo, ha tenido á bien conceder á Manuel Blanco
Tato, padre, pobre, del soldado de Infantería de Ma
rina Celestino Blanco Feijó, que falleció de fiebre
amarilla en Cuba el 27 de Junio de 1895, en estado
de soltero, corno comprendido en la Ley de 15 de Ju
lio de 1896, la pensión anual de ciento, ochenta y dos
pesetas cincuenta céntimos, que señala el art. 5.° de
la ley de 8 de Julio de 1860, á familias de soldados.
Dicha pensión zlebe abonarse al interesado por la De..
legación de Hacienda de Orense, desde el 8 de No
biembre de 1898. fecha de su instancia en solicitud
del beneficio, según dispone la Real orden de Marina
de P2 de Mayo de 1899
De Real orden lo digo á V E. para su conoci
miento y efectos correspondientes.—Dios guarde á
V. E. muchos años. Madrid 12 de Abril de 1901.
EL D. DE VERAGUA.
Sr. Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina.
Sr. Director general de Clases pasivas.
■••■■•11•1."1•4
Excmo. Sr.: Conforme el Rey (q. D. g.) y en su
nombre la Reina Regente con lo expuesto por ese
Consejo, ha tenido á bien conceder á doña
\laría de
los Dolores Clavijo Mancebo viuda del escribiente
tercero que fué de este Ministerio
D. Joaquín Burnes
López, como comprendida en el art. 21, capítulo 8
°
del reglamento del Montepío militar, dos pagas de
tocas, importantes cien pesetas. duplo de las cincuenta
que de sueldo y en situación de retirado
disfrutaba
su marido cuando falleció. el día 3 de Julio de 1899.
Dichas pagas deben abonarse á la interesada por
una
•
sola vez por la Pagaduría de la Dirección general de
Clases pasivas, que es por la que el causante disfru
taba los haberes.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 12 de Abril de 1901.
EL D. DE VERAGUA
Sr. Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina.
Sr. Director general de Clases pasivas.
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GENERALIDAD
(37)
Excmo Sr : Habiendo mucho personal excedente
en las dos escalas del Cuerpo general de la Armada
y muy particularmente en la activa, y no estando por
tanto justificada la permanencia en destinos de plan
tilla de los pilotos particulares que entraron al servi -
cio eventual de la Marina, cuando la escaséz del per
sonal lo justificaba; S M. el Rey (q. D. g.) y en su
nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien
disponer que se supriman en el primer proyecto de
presupuesto que se someta á la aprobación de las
Córtes los créditos consignadospara pilotos que even
tualmente prestan servicio en la escala de reserva,
sustituyéndoseles por igual número de tenientes de
navío que deben dejar de figurar entre el personal
excedente realizándose así una economía y un bene
ficio efectivo para el servicio del Estado. Es también
la voluntad de S. M., que los capitanes generales de
los Departamentos, durante los meses que todavía
rija, ordenen que cesen definitivamente en sus desti
nos los pilotos particulares que todavía desempeñan
nlgunos de los asignados á la escala, de reserva, nom
brando para relevarlos oficiales erectivos ó graduados
de una ú otra escala, con la condición de que si algun
nombramiento recae en alférez de navío de la escala
activa, sea precisamente de los que tengan cumpli
das las condiciones de embarco para el ascenso.
Lo que de Real orden manifiesto á V.
E. para su
conocimiento y efectos oportunos.—Dios guarde á
V. E. muchos años. Madrid 22 de Abril de 1901.
EL D. DE VERAGUA,
Sr. Presidente de la JuntaConsultiva delaArmada,
Sres Capitanes generales de los Departamentos de
Cádizjerrol y Cartagena.
Sr. Intendente general de este Ministerio.
-
Imprenta del Ministerio de Marina.
